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LIVRES REÇUS À LA RÉDACTION 
Les multinationales canadiennes, par J. NIOSI. — Éditions Boréal Ex-
press, Montréal, 1982, 220 pages. 
À partir de l'étude d'une quinzaine d'entreprises multinationales ca-
nadiennes œuvrant dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, 
l'auteur démontre l'originalité du modèle canadien d'internationalisation 
que les théories existantes sur les multinationales ont de la difficulté à 
couvrir. 
L'organisation financière du régime général de sécurité sociale, par J.P. 
VISCONTI. — Service de reproduction des thèses de l'Université des Scien-
ces sociales, Grenobles, 1982, 246 pages. 
Cette thèse d'Etat en droit soutenue à l'Université de Bordeaux porte 
sur la gestion et le contrôle du régime général de sécurité sociale français. 
Les importations, par J.F. BOITTIN et G. VALLUET. — Collection Que 
sais-je?, P.U.F., Paris, 1982, 127 pages. 
L'économie, les Français et l'État, par C. LOUGOVOY. — P.U.F., Paris, 
1981, 414 pages. 
Extrait du sommaire : les variations du libéralisme français, ses acteurs 
et ses thèmes ; échanges internationaux, protectionnisme et nouvel ordre 
économique international; prix, salaires et revenus. Automatismes et 
faux-semblants; la finance et les Français; l'entreprise dans l'économie; 
les relations entre les agents économiques. 
Les problèmes de l'énergie et le dialogue Nord-Sud. Ouvrage collectif 
publié sous la direction de A. AYOUB par le GREEN. — Les Presses de 
l'Université Laval, Québec, 1983, 229 pages. 
La première partie de l'ouvrage porte sur la situation pétrolière inter-
nationale et certaines de ses implications comme le prix du pétrole et 
l'équilibre monétaire international et son effet sur les pays développés et 
le dialogue Nord-Sud, la politique énergétique américaine et ses consé-
quences internationales, les approvisionnements et la situation politique 
au Moyen-Orient. La seconde partie traite du dialogue Nord-Sud au plan 
général puis développe la composante pétrolière de ce dialogue. 
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La demande d'énergie en Suisse, par C. SPIERER. — Librairie Dalloz, 
Genève, 1982, 209 pages. 
Cette thèse de doctorat tente d'évaluer systématiquement les facteurs 
qui influencent la demande d'énergie suisse pour différentes catégories 
d'énergie et de consommateurs, tant à court qu'à long terme. L'approche 
est économétrique et couvre la période 1960-1979. 
La crise économique et sa gestion, Ouvrage collectif. — Boréal Express, 
Montréal, 1982, 256 pages. 
Ces textes réunis et présentés par G. Dostaler constituent les actes du 
colloque de l'Association d'économie politique tenu à l'Université du 
Québec à Montréal, les 25 et 26 septembre 1981. Les communications 
portent sur la crise des sociétés capitalistes, la relation entre réserve de 
main-d'oeuvre, emploi et chômage, fermeture d'usines et stratégie syndi-
cale, la gestion de la monnaie, la privatisation et la restructuration de 
l'économie. Son également incluses les interventions de M. Beaud, P. 
Sweezy, M. Pépin au cours de la table ronde. 
La rédaction de la durée du travail, Ouvrage collectif. — Les Presses de 
l'Université Laval, Québec, 1981, 273 pages. 
Rapport du XXXVIe Congrès du Département des relations indus-
trielles de l'Université Laval. 
